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ABSTRAK 
ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa 
menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui secara mendalam tentang persepsi ibu menyusui terhadap dukungan suami dalam 
pemberian ASI pada bayi 0-6 bulan. Jenis penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Populasi 
merupakan semua ibu menyusui yang bekerja di wilayah kerja Puskesmas Paccerakang dan informan 
ditentukan secara snowball sampling. Pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer dan data 
sekunder. Pengolahan data  dilakukan secara manual dengan mengelompokkan hasil wawancara sesuai 
penelitian dan selanjutnya dilakukan analisis isi, kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk 
narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang memberikan ASI saja sebanyak 6 ibu yang masih 
memberikan ASI saja, 2 informan memberikan ASI campur susu formula. Pemberian ASI dilakukan oleh 
ibu karena ASI memiliki banyak manfaat. Ibu mendapatkan dukungan suami berupa pujian, perhatian, 
informasi terkait ASI, serta bantuan tenaga maupun materi dari suami. Disimpulkan bahwa semua ibu 
memberikan ASI pada bayinya baik ASI saja maupun ASI parsial. Ibu mendapat dukungan suami dalam 
bentuk dukungan penilaian, dukungan emosional, dukungan informasi, serta dukungan instrumen.  
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